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Tilastokeskuksen työ ta is te lu tila s ton  neljännesvuositi 1asto ista 
laskettujen ennakkotietojen mukaan käytiin  vuonna 1982 yhteensä 
1 157 työ ta is te lua , osa llis tune ita  työntek ijö itä  o li lähes 16D 
000 ja työ ta is te lupä iv iä  kertyi kaikkiaan 199 000. Vuodesta 
1982 näyttää tulevan rauha llis in  työtaiste luvuosi s itten  vuo­
den 1973. Osallistuneiden työntekijöiden määrä ei ole o llu t  
näin alhainen koko uudistetun työ ta is te lu tila s ton  aikana, 
vuodesta 1971 läh tien . Työtaiste lupäiv iä o li vähemmän vain 
vuonna 1978, tuo llo in  menetettiin 132 000 työpäivää. Verratta­
essa edelliseen vuoteen o liva t vuoden 1982 työpäivämenetykset 
30 % vuoden 1981 menetetyistä työpäiv istä . Lopullisessa vuoden 
1982 työ ta is te lu tila s tossa  tu lleva t määrät hiukan nousemaan.
Vuoden 1982 v iim e ise llä  neljänneksellä käytiin  352 työ ta is te ­
lua, n iih in  o s a llis tu i 60 000 työntekijää ja työpäiviä mene­
t e t t i in  41 000. Verrattaessa vuoden 1982 ne ljä ttä  neljännestä 
vuoden 1981 vastaavaan neljännekseen o liva t työta iste lu jen  ja 
osallistuneiden työntekijöiden määrät samalla ta so lla , mutta 
työta iste lupä ivät vähenivät yhteen neljäsosaan.
To im ia lo itta in  o li viime vuoden neljännellä neljänneksellä 
eniten työ ta is te lu ja , o sa llis tune ita  työntek ijö itä  samoinkuin 
menetettyjä työtunteja kulkuneuvojen valmistuksessa, lähinnä 
te la k o illa .
A lu e e llise s t i eniten työ ta is te lu ja , n iih in  o sa llis tune ita  
työntek ijö itä  ja työta iste l utunteja o li Turun ja Porin 
läänissä. S ie llä  työta iste lu tuntien  osuus koko maan työtunti- 
menetyksistä o li 32 prosenttia. Neljän eteläisimmän läänin 
työta iste lu jen  osuus koko maan työ ta is te lu is ta  o li 85 
prosenttia.
1. Työta iste lu t lokakuussa 1982
Työtai stelu iden ajoi ttuminen 
1okakuussa
Työtais- 
te l u ita
Toimi - 
paikkoja
Työnteki- 
jo itä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopa!kk 
mk
Alkaneet ja päättyneet 126 20 240 84 600 2 282 330
AIkaneet - — - - -
Päättyneet - ■ - - - -
Jatkuneet - “
Yhteensä 124 126 20 240 84 600 2 282 330
Toimiala*) Työtais- 
te l u ita
Toimi­
paikkoja
Työnteki- 
jö itä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopa! kk., 
mk
Teo llisuus 113 .115 19 760 78 940 2 122 480
Elin tarv ikke iden valmistus '3 3 140 7 670 192 750
T e k s t ii lie n  valmistus 3 3 710 890 17 780
Puutavaran valmistus 
Ei-metal1i Sten kaiusteiden
4 5 460 2 290 57 800
valmistus
Massan, paperin ja  paperi-
6 6 320 1 930 41 040
tuotteiden valmistus 5 5 250 680 18 710
Kemikaal1 en valmistus 
Muiden kerni ai 1i Sten tuot-
3 3 600 1 650 41 400
teiden valmistus
Lasi n ja l asi tuo tte i den
2 2 40 490 15 700
valmi stus
Muu sav i- ja  k iv itu o t te i-
1 1 10 60 1 830
den valmistus - 
Raudan, teräksen ja
2 2 110 520 .11 790
fe rroseosten va1 mi stus 
Muiden m etallien
1 1 40 530 13 560
valmistus
Metal1i tuotteiden
2 2 300 790 ' 21 420
valmistus 13 .13 1 850 7 630 195 170
Koneiden valmistus 27 28 5 980 15 230 385 460
Ku1 kuneuvojen valmistus 
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
41 41 8 950 38 580 1 108 070
Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto 
Rakennustoiminta
0 1 1 60 250 5 400
Tai onrakennustoiminta 5 
Kuljetus, varasto in ti ja t ie to liik en ne
5 120 2 890 87 000
Kuljetus
Yhteiskunnan, ja henkilökoht.
2
pa lve i.
2 190 1 390 36 590
Kotita louksia  palveleva to i mi nta3 3 1.10 1 130 30 860
Yhteensä 124 126 20 240 84 600 2 282 330
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
¡5
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2. Työtaistelut marraskuussa 1982
Työtaisteluiden ajoittuminen Työtai s- Toimi - Työnteki- Menetettyjä Menetykset
marraskuussa tel uita paikkoja jö itä työtunteja bruttopalkk. 
mk
Alkaneet ja päättyneet
Alkaneet
Päättyneet
Jatkuneet
129 135 18 500 129 380 3 325 270
Yhteensä 129 135 18 500 129 380 3 325 270
Toimiala^) Työtais- Toimi - Työnteki- Menetettyjä Menetykset
te l u ita paikkoja jö itä työtunteja bruttopalkk. 
mk
Teol1i suus 116 122 17 790 125 230 3 201 100
Elintarvikkeiden valmistus 3 3 180 13 840 362 970
Tek s tiilie n  valmistus 5 5 280 1 240 29 630
Puutavaran valmistus 9 9 1 060 5 860 151 970
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 15 17 . 4 660 35 000 902 670
Kemikaalien valmistus 1 1 20 50 1 800
Muiden kem iallisten tuot­
teiden valmistus 1 1 50 400 8 500
Muu savi- ja k iv ituotte iden 
valmistus 5 5 1 540 14 540 338 530
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 1 3 70 200 5 800
Muiden metallien valmistus 1 1 10 10 170
M etallituotte iden valmistus 10 10 910 5 100 138 450
Koneiden valmistus 19 19 2 690 12 910 , 339 790
Sähköteknisten tuotteiden 
valmi stus 2 2 30 80 2 010
Kulkuneuvojen valmistus 44 46 6 290 36 000 918 810
Rakennustoiminta
Tai on rakennustoiminta 11 11 670 4 030 120 800
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
palvelukset 2 2 40 120 3 370
V irk istys- ja ku lttu u ri­
pa! vei ukset 1 1 20 40 1 300
Kotitalouksia palveleva 
toimi nta 1 1 20 80 2 070
Yhteensä 129 135 18 500 129 380 3 325 270
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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3. Työtaistelut joulukuussa 1982
Työtaiste lu iden ajoittuminen 
joulukuussa
Työtais­
te l u ita
Toi mi - 
paikkoja
Työnteki­
jö itä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopalkk. 
mk
Alkaneet ja päättyneet 99 inn 20 800 112 260 2 870 190
AI kaneet 1 11 20 1 440 50 400
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet — - - - -
Yhteensä 100 .101 20 820 113 700 2 920 590
Toi m i a1 a 1) Työt a i s- Toimi - Työnteki- Menetettyjä Menetykset
te l ui ta pai kkoja jö itä työtunteja bruttopalkk.
mk
Kaivos- ja  muu kaivanaistoiTTiTnta
Malmi kaivostoim inta 2 2 20 190 6 500
Teol1i suus 90 91 20 080 107 260 2 738 630
T e k s t ii lie n  valmistus 3 3 80 250 5 150
Puutavaran v.a 1 mi -st us 
Massan, paperin ja paperi tuot-
6 6 940 3 900 91 940
teiden valmistus 14 14 5 650 38 820 980 260
Kemikaalien va lm i s t  u s 
Muu savi- ja  kiv.ituotteiden
1 X 1 10 130 3 .100
valmi stus
Raudan, teräksen .ja fe rro-
1 i 40 320 7 500
seosten valmistus .3 3 80 17.0 4 700
Muiden m etallien välmi.stus 1 1 10 20 490
Metal1ituotte iden  valmistus '8 8 840 6 040 139 670
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
23 23 4 490 19 $80 508 990
valmi stus 2 3 220 2 150 44 590
Kulkuneuvojan valmistus 28 28 7 720 36 080 952 240
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto 2 2 90 980 24 200
Tukku- ja vähittäiskauppa., ra v it­
semus- ja  majoitustoim inta
Vähittäiskauppa 1 >1 10 190 4 300
Kuljetus, varasto in ti ja t ie to -  
1i ikenne
Ti e to ii ikenne 1 1 290 2 320 64 960
Yhte iskunnalliset ja henkiiökohtai-
set .palvelukset 3 .3 310 1 320 31 600
Muut yh te iskunna llise t 'palvelut 2 2 290 1 140 27 460
Kotita louksia  palveleva 
-toimi nta 1 1 20 180 4 140
Yhteensä 99 .100 20 800 112 260 2 870 190
.1) Tässä luokituksessa on -otettu huomioon’vain päättyneet työtaistelut
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4. Työtaistelu kuukausina X-XII ja IV neljänneksellä 1982
Kuu­
kausi
Työtaistel uiden
ajoittuminen
kuukausittain
Työtais- 
te lu ita
Toimi - 
paikkoja
Työnteki- 
jö itä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopal kk. 
mk
Alkaneet ja 
päättyneet 124 126 20 240 84 600 2 282 330
AIkaneet - - - -
X Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - -
Yhteensä 124 126 20 240 84 600 2 282 330
Alkaneet ja
päättyneet 129 135 18 500 129 380 3 325 270
AIkaneet - - - - -
XI Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 129 135 18 500 129 380 3 325 270
Alkaneet ja 
päättyneet 99 100 20 800 112 260 2 870 190
AIkaneet 1 1 20 1 440 50 400
XII Päättyneet - - - - -
Jatkuneet
Yhteensä 100 101 20 820 113 700 2 920 590
IV Neljännes 352 361 59 540 326 240 8 477 790
Vuosi 19821) 1 157 •  o 159 980 1 588 830 40 369 670
5. Työtaistelut lääne ittä in  IV neljänneksellä 1982
Lääni Työtai s- 
te l u ita
Toimi- Työnteki- 
paikkoja jö itä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopalkk. 
mk
Uudenmaan lääni 38 38 8 010 36 310 984 310
Turun ja Porin lääni 123 128 19 690 116 310 3 111 010
Hämeen lääni 102 102 16 240 65 440 1 644 560
Kymen lääni 37 39 9 870 72 380 1 895 660
Mikkelin lääni 2 2 580 4 540 91 400
Pohjois-Karjalan lääni 4 4 940 7 550 177 530
Kuopion lääni 3 3 70 270 5 940
Keski-Suomen lääni 17 17 1 230 6 170 169 780
Vaasan lääni 3 3 90 720 17 800
Oulun lääni 18 20 1 770 12 370 294 200
Lapin lääni 5 5 1 050 4 180 85 600
Ahvenanmaa - - - - -
352 361 59 5 4 0 3 6 2  2 4 0 8  477 790Koko maa 
1) Ennakkotieto
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6. Työtaistelut toimialoittain IV neljänneksella 1982
Toimi ai a Työtais- 
te.l uita
Toimi - 
paikkoja
Yyönteki- 
jö itä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopa!kk 
mk
Kaivos- ja muu kaivannaistoim inta 
Malmikaivostoiminta 2 2 20 190 6 500
Teo l1i suus 319 328 57 610 311 430 8 062 210
E lin tarv ikke iden valmistus 6 6 330 21 520 555 720
T e k s t ii lie n  valmistus 11 11 1 060 2 380 52 560
Puutavaran valmistus 19 20 2 450 12 050 301 710
Ei-m etal1isten kalusteiden 
valmi stus 6 6 320 1 930 41 040
Massan, paperin ja paperi­
tuotte iden valmistus 34 36 10 560 74 500 9 901 640
Kemikaalien valmistus 5 5 630 1 830 46 300
Muiden kem iallisten tu o tte i­
den valmistus 3 3 90 890 24 200
Lasin ja las ituo tte iden  
valmi stus 1 1 10 60 1 830
Muu savi- ja k iv ituotte iden  
valmistus 8 8 1 690 15 380 357 820
Raudan, teräksen ja ferro- 
. seosten valmistus 5 7 190 900 24 060
Muiden metallien valmistus 4 4 310 810 22 080
M eta llituo tte iden  valmistus 31 31 3 610 18 770 473 290
Koneiden valmistus 69 70 13 160 47 520 1 234 240
Sähköteknisten tuotteiden 
valmi stus 4 5 250 2 230 46 600
Kulkuneuvojen valmistus 113 115 22 950 110 660 2 979 120
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto 
Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto 3 3 160 1 230 29 600
Rakennustoiminta
Taionrakennustoiminta 16 16 790 6 920 207 800
Tukku- ja vähittäiskauppa, ra­
vitsemus- ja  majoitustoim inta 
Vähittä i skauppa 1 1 10 190 4 300
Kuljetus, varasto in ti ja t ie to -  
1i i kenne 3 3 480 3 710 101 550
Kuljetus 2 2 190 1 390 36 590
Ti eto iiikenne 1 1 290 2 320 64 960
Yhte iskunna lliset ja henkilökoh 
tä is e t  palvelukset 8 8 470 2 570 65 830
Muut yh te iskunna lliset 
palvei ukset 2 2 290 1 140 27 460
V irk is ty s-  ja  ku lttuu ri - 
palvei ukset 1 1 20 40 1 300
Kotita louksia  palveleva 
toim i nta 5 5 160 1 390 37 070
Yhteensä 352 361 59 540 326 240 8 477 790
